




































































































































































































































食料品 H 147，24045，073 43，231149，08218．5 17．7 11ユ 30．6 29．4 98．8
雑工業 H 68，44512，929 51，696 29，6788．6 5．1 13．1 18．9 75．5 230．6
合　　　計 794，171 254，382395，013 653，540100．0 100．0100．0 32．0 49．7 121．5
第1部門 118，070135，94335，815 218，19814．9 53．4 9．1 115．1 30．3 54．1???

























































紡　　　績 130，659 6，643 32，913 104，38816．5 2．6 8．3 5．1 25．2 125．2
?????
織　　　　物 ユ33，091 27，18752，5ユ6107，762 16．8 10．7 13．320．4 39．5 123．5
その他紡織品 15，792 574 5，104 11，262 2．0 0．23 L3 3．6 32．3 140．2
窯業 陶　磁　　器 3，605 89 5，660△1966　　， 0．45 0．03 1．4 2．5 157．0





油　脂　類 14，791 5，799 9，2ユ3 11β77 L9 2．3 2．3 39．2 62．3 130．0
醸　　　　造 92，557’　　674
??，
86，010 1ユ．7 0．26 1．8 0．73 7．8 107．6
砂　　　　糖 21，942 36，4745，628 52，788 2．8 14．3 1．4 166．2 25．6 41．6
?????
製　　　　茶 2，256 367 13，200△10，577 0．28 0．14 3．3 16．3 585．1
その他食料品 29，684 5，899 16，257 19326　， 3．7 2．3 4．1 19．9 54．8 153．6
製材木製品 19，932 1，306
??，
11，565 2．5 0．51 2．4 6．6 48．5 172．3
???
その他山製品 32，420 11，0574！，103 2，374 4．1 4．3 10．4 34．1 126．81，365．6






























































































































































































































花　　　　　莚 31－415146）LO－223（82） 1－33（16） 1－47（24）
麦桿真田紐 1－11（0）
麦桿真田原料 ユー20（4）






























































































































































工場数 36．2 21．4 13．34．9 15．0 5．5 1．9 1．0 1．0100．0明　治
R0年職工数 7．4 7．8 6．8 3．315．8 11．3 11．2 11．325．1 100．0
工場数 57．1 20．0 5．0 L8 ．7．4 4．6 2．5 0．7 1．1 100．O明　治







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































染　　織 6 8 9 7 5 3 2 1 2 1 2 3 8 1 3 1 2 9 2 4 6 1 87
機械器具 3 1 2 1 1 1 9
化　　学 4 3 1 1 2 2 1 2 ．2 2 4 7 1 1 2 2 37
飲食物 2 1 2 1 3 1 2 1、 2 1 1 2 3 2 7 28
雑 26 11 8 4 4 7 3 6 2 5 2 3 1 7 2 轄3 2 2 7 3 3 3 114
特　　別 1 1 1 1 ．4
合　　計 41 2321 15 13 11 7 8 6 7 6 5 6 17 7 9 3 924 6 9 8 16 3 282
製糸 2 2 3 2 2 2 1
? 3 ? 1 1 3 3 27
紡績 1 1 1 1 1 1 2 1 ? 10
織物 2 5 3 4 2 1 1 1 1 3 3 2 2 5 1 1 6 1 44
紙 3 3 1 2 1 1 2 2 4 19
???????????
?
1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 18
花莚 1 2 4 2 2 2 5 2 2 2 3 5 2 2 2 1 4 1 44
経木 12 2 1 1 1 17
帽子 8 4 2 2 1 17














































染　　織 　　　人223．1 15．5％ 54．4％　　　人120．0 30．9％ 67．3％ 　　人131．7 48．9％ 69．0％
食料品 22．9 7．4 2．7 29．2 1LO 5．8 16．0 6．3 1．0
雑 28．4 63．828．4 20．5 40．4 15．0 25．9 19．4 5．1
小　　計 62．8 86．7 85．5 59．082．3 88．1 98．74．6 75．2
機械器具 29．0 2．6 1．2 15．6 3．2 0．90 106．1 4．4 4．8
化　　学 28．8 5．5 2．5 40．7 13．1 9．7 46．3 ユ7．1 8．i
特　　別 ユ33．2 5．2 10．8 47．5 ユ．4 1．2 305．7 3．8 11．9
小　　計 69．2 13．3 14．5 36．7 17．7 11．8 95．7 25．4 24．8
合　　計 69．6 100．0100．0 55．0 ユ00．0 100．0 97．9100．0 100．0
製糸 70．5 6．8 7．5 51．2 9．6 8．9 80．0 9．5 7．9
紡績 825．2 ・3．241．9 833．0 3．5 48．0 122．12．9 35．6
織物 62．9 4．2 4．2 30．1 ユ5．6 8．5 69．7 33．7 24．0
煉瓦 68．0 1．3 0．61 175．0 L4 3．4 52．2 6．7 3．6
紙 34．0 0．320．ユ7 3ユ．7 6．7 3．9 30．5 3．5 ユ．ユ
?
44．0 0．32 0．22142 6．4 L6 15．7 2．2 0．36
煙草 15．9 2．9 0．73 170．0 1．1 0．32 一 0 0
????．???????????
精穀 25．2 1．6 0．64 11．0 1．0 0．21 18．00．32 0．06
藺莚 28．0 59．2 26．0 18．2 15．68．5 18．4 4．4 O．83
麦稗^田 36．6 2．3 1．3 11．0 035 0．07 14．0 0．63 0．09
経木 一 0 0 22．4 6．0 2．4 一 0 0
足袋 12．0 0．64 0．55 14．7 6．4 1．6 23．1 2．9 0．67
帽子 一 0 0 22．5 6．0 2．5 26．3 1．0 O．26
印刷 一 0 0 52．2 1．8 L6 68．4 3．5 2．4
造船 一 0 0


































備　前 67．4人 35．3％ 37．3％ 55．3人 48．2％ 48．4％1．4人 6工．0％ 50．7％
備　中 62．1 57．0 55．0 67．G 3Q．Q 36．7146．4 29．2 43．7
美　作 58．8 7．8 7．2 37．9 21．6 14．9 56．29．8 5．7








































































38－9，381（1，840） 29．1　　一 14．1　　一 43．7　　89．8
9－　140（134） 100　　　100 100　　　100 100　　　100
2－　　28（　28） 52．8　　一 63．0　　一 22．2　　16．5
7－　112（106） 47．2　　一 37．0　　一 77．8　　83．5
37－1，506（1，131） 100　　　100 100　　　100 100　　　100
18－　310（179） 78．4　　一 96．7　　一 48．6．　20．6
19－1，196（952） 21．6　　一 3．3　　一 51．4　　79．4
31－　905（414） 100　　　100 100　　　100 100　　　100
16－　200（160） 69．8　　一 75．0　　一 51．6　　22．2
15－　705（254） 30．2　　一 25．0　　一 48，4　　77，8
114－2，333（897） 100　　　100 100　　　100100　　100
100－1，874（639） 91．6　　一 95．8　　一 87．7　　80．3
8．4　　一 6．2　　一 ！2．3　　19．7
278－15，328（4，094） 100　　　100 100　　　100 100　　　100
185－3，478（1，134＞ 79．5　　一一 86．9　　一 66．5　　22．7











全 製 造 所 工 場
製造 戸数 ｿ事者数 製 造価額 工 場 数 職　　工　　数
製　　　9 糸









織 物 17　901　　， 21，547 4．636，965 93S4 P，326
陶　　　　磁 器 103 155 35，852
? 　　　　　uo
u　　　　　Q




? 1 73 ｝
?? 73
V3
一マ　　　　　　ツ チ 5 106 68，380
? 103
T25
西　　　　洋 紙 3 235 53ユ，61ユ 47 751
和 紙 691 2，496 484，213
｝
19 602
油 151 一 111，393
? 103
@0
硫　　　　。 酸 1 30 41，364
? ?
人　　造　　肥 料 7 59 1，030，275
? ?
砂 糟 220 一
10　148　　「
? ?
素 廼 427 806 557，98ユ 2 10
乾　　　　賜 曾屯 281 688 169，504
?
o 0
機　械　製　麦 粉 238 297 455　136　　　髄
? ?
澱 粉 269 一 4，044
? ?
罐 ユ8 100 51，671
? 15
P0
清 酒 416 1，974 4，396，096 72 586
醤 油 733 1，367 1，509，572
?
18 255
花 莚 24」56 3，152，434 108S4
1，203
@801
畳　　表　　黄 颪 9，602 10，999 822773　　　，
? ?
麦稗及経木真田紐 33，405 104，086 2，112，959 71S
739
@63
足 袋 271 925 955567　　　， 27@9
257
P32
取　　卸　　薄 荷 111 144 121，422
? ?
製 藍 202 259 44，803
? ?
漆 器 16 39 3，983
? ?




刷・ 子 1 3 800
? ?
製 革 2 2 458
? ?
扇　子　及　団 扇 11 46 2，050
? ?
竹　　　　製 口口q 36 51 2，530
? 10
@0









工 場 の ウ　　　ェ
? ?
平 均 戸rρ?D 事 者 ．数






















































620」90 6．8 27．5 61．1 78．3 16．0












@一 一? ? ? ?
30．0 ?? 30．0? ? ? ?









O O 0 0
2．4
｝
一 2．4? ? ? ?














1，634，468 6．3 17．5 27．7 4．7 8．1 25．5
一































2．7? ? ? ?
1．3 ｝? 1．3? ? ? ? L3 ?? 1．3? ? ? ?
2．4 ?? 2．4? ? ? ?
一
??
一? ? ? ? 3 ?? 3? ? ? ?





















真　　庭　　郡 36戸　85，デ 4　　　9，5 2　　　　4．8 0　　　　0
苫　　田　　郡 26　　　　83．9 2　　　6．5 1　　　　3．2 2　　　　6．6
勝　　　田　　郡 58　　　　92，1 4　　　6．3 ユ　　　　1．6 0　　　　0
英　　田　　郡 44　　　　80．0 10　　18．20　　　一 1　　　　1．8
その他とも全県 494　　　　94ユ 21　　　4。0 5　　　　0．95 5　　　　0．95
全　　　　　　国 378，949　　　99．0 2，880　　0．75638　　　　0．20469　　　　0，11


































































工　　場 家内工業 織　　元 賃織業 計
織　機　数
岡　　山　　市 1 4 3 5 13 　　　　台R62（330）
赤　　磐　　郡 3 ，　5 59 2，570 2，637 2，8ユ8（42）
邑　　久　　郡 2 0 50 1，400 1，452 L435（35）
上　　道　　郡 1 0 32 1，100 1，133 1，100（0）
児　　島　　郡 56
???
234 工，254 1，753 1，545（56）
都　　窪　　郡 5 5 0 5 15 312（135）
小　　田　　郡 2 0 73 1，704 1，779 2，129（30）
後　　月　　郡 1 0 88 8，726 8，815 9，146（0）
そ　の他　と　も














O．4 　％Q2．7 　％X．5 　台Q2．7 　人Q6．4
家内工業 253 749（　　9） 984（　255）1．4 3．0 4．63．0 3．9
???????
織　　元 566 58（　　0） 56（　　1＞ 3．2 0．3 0．30．1 0．1
賃織業 17，00416，73G（　　7）18，451（　57）95．0 86．6 85．61．0 1．1
合　　計 17，901 9β09（　715）21，547（　582＞100．0 100．0 100．01．1 1．2
工　　場 5，052126，856（50，201）127，974（13，954）1．0 16．3 16．025．1 25．3
家内工業 146292　， 226，596（3，074）241，268（12，941＞30．O29．1 30．11．5 1．6
?????
織’元 13，60530，688（　325）　　　　L 40，624（3，956）2．8 3．9 5．0 2．3 3．0
賃織色 322，305393，768（ユ，211）392，126（5，008）66．2 50．648．9 1．2 1．2



























2，818（12） 199，3350．0 0．0 2．2 97．5 1．1 ’1．1 77
1，435（0） 109，4250．0 0 3．4 96’．4 0．99 0．99 70
1，100（0） 888，6100．0 0 2．8 97ユ 0．97 0．97 784
31158（370） 1662434，　　　　　　　冒 3．2 11．9 13．371．5 0．90 1．8 948
394（69） 311，06733．3 33．3 0 33．3 208 26．3 20，737
2，362（7＞ 164，5730．0 0 4．1 95．8 1．2 1．3 92
9，381（50） 665171　， 0．0 0 1．0 99．0 1．0 1．1 75



























?? 　台Q21 　　　　　人Q31（　14＞ 　　反R，068
?
津 郡 88 2，475 2，584（188） 40787　，
?
磐 郡 3 50 52（　3） 533
?
久 郡 2 320 335（　7） 1，871
上
?
郡 7 340 358（　11） 4，919
? ?






浅 口 郡 106 1，430 1，493（　82） 26，683
小
?
郡 4 53 55（　4＞ 547
?
月． 郡 3 50 52（　3） 298
吉 備 郡 308 6，616 6，899（286＞ 113，508
? ?
郡 1 50 ・　51（　5） 442









? 61301 一 33，038（3，453） 645511　，
岡山県のウェイ
? ?




























299376　　　， 28．ユ 29．4 463．5 3，402．0
3，731 15．0 17．3 ユ77．7
??．???
13114　　， 160．0 167．5 935．5
??．???
34，437 49．1 51．1 707．0
??．???
ユ19511　　　， 26．4 27．5 491．8 3，855．2
1，639，817 22．9 23．9 476．1
??．???
186789　　　， 13．5 14．1 247．1 1，762．2
???，
13．3 13．8 136．8 943．5
???，
15．0 17．3 99．3 685．3

















4，015，051 一 5．2 102．4 637．2












全製造所 工　　　場 そ　の　他 平　均　職　工　数
製造所数一職工数 工場数一職工数 製造所数一職工数 全製造所 工　場 その他
岡山市 　　　　人V－　　231 3－54　人 4－　　177 33．0人 18．0人 44．3人
御津郡 88－2，584 4－58 84－2，52629．4 14．5 30．1
邑久郡 2－　　335 1－　22 1－　　313 167．5 22．0 313．0
児島郡 31－　　853 9－156 22－　　697 27．5 17．3 3L7
都窪郡 464－11，09412－294 452－10，80023．9 24．5 23．9
浅rJ郡 106－1，49311－167 95－1，33614．1 15．2 14．1

























製造戸数 職工数 生産高 職工数 生産高
























































製造芦数 職工数 生産高 職工数 生産高
児　島　郡 ユ，454戸 2，800人 11！，200反P8，172円 1．9人
76．5反
P2．5円
都　窪　郡 2，271 5，865 66，810P1，138 2．6
29．4
S．9
浅　口　郡 16，012 48161　， 4，549，057P，081，256 3．0
284．1
U7．5
小　田　郡 9，141 18，850 1，479，010@364，894 2．1
161．8
R9．9
後　月　郡 2，137 10，685 376，194?P7，ユ27 5．0
176．0
T4．8
吉　備　郡 1，420 18，757 3S2，189W9，712 13．2
269．1
U3．2
上　房　郡 257 2，750 1，415，650@209，952 10．7
5，508．3
@816．9























































































藺　　莚 108　（　　0　0） 1，203　　　　（　　　　　435　　36．2） 311，777






職工数 生　産　額 工場数 職工数 生産額
33．0 26，816．5
　　　　　％45．8 　　　　　％60．8 　　　　　％49．7
25．3 25，223．2 7．8 8．0 8．0
22．3 33，092．010．8 9．7 14．5
14．3 23，740．7 19．211．1 18．5
15．6 12，512．8 15．9 10．08．0
26．4 70，510．0 0．46 0．49 1．3
24．8 24，709．2100．0 100．0100．0
51．5 29，989．6 11．523．9 14．0
721．0 913，114．00．46 12．9 16．4
18．4 15，776．6 26．2 19．4 16．7
14．・9 3，180．2 0．45 0．27 0．06
10．9 1，945．00．53 0．23 0．04
62．3 83，290．21　23．1 59．7 69．2
8．4 3，075．6 5．0 1．7 0．5
17．7 25，108．412．5 9．2 11．3
11．3 13，828．518．1 8．5 9．0
12．0 4，817．2 40．720．3 7．1
20．0 122，020．80．65 0．54 2．9
24．1 27，776．9100．0 100．0 100．0
30．4 17，641．1 6．5 8．2 4．1
670．71，105，211．81．3 36．3 51．9
26．6 26，479．612．4 13．7 1L8
11．1 2，886．8 14．1 6．5 1．5






































普　通　農　産　物 　　　円S，124，909 　　　円P0，639，439　　　　円i＋）6，514，530　　％P1．6 　　％Q9．6
水　　　産　　　物 1，605，013 993，690 6U，323 4．5 2．8
飲　　　食　　　物 1，756，925 1，546，720 210，205 4．9 4．3
布　及　同　製　品 3，546，346 3，131，66624，885 9．9 8．7
糸　　及　　綿　　類 10，029，808 9，683，665 971，02828．1 26．9
金属及同製品 ・654，399 1，761，429（＋｝　136，002 1．8 4．9
編　物　及　原　料 611039 3，479，323（＋）3，418，284 0．2 9．7
油　類　及　燃　料 2，400，195 619，090 1，78i，105 6．7 1．7
肥　　　　　　料 4，119，307 1．028β74 3，090，93811．5 2．9
其　の　他・雑　品 7，384，856 3，101，962 4，282，8940．7 8．6
合　　　計 35，682，79535，985，358（＋｝　3021563100．0 100．0
米 3，108，399 9，122，739（＋｝6，014，340 8．7 25．4
生　　　　　魚 510793　， 427717　， 83，076 1．4 1．7
塩　　干　　魚 805，915 142，983 662，932 2．3 0．39
清　　　　　酒 382，585 539，978（＋）157，393』 1．1 1．5
砂　　　　糖 892，257 17，000 717，864 2．5 0．05
絹及同製品 2，233，495、　ユ，057，800 1，175，695 6．7 2．9
言及同製品 972，160 2，030，636（＋｝1，058，476 2．7 5．6
生　　　　　糸 ユ5，950 1，753，279（＋）2，014，686 0．02 4．9
綿　　　　　糸 1，190，973 7．865β17｛＋）6，674β44 3．3 21．9
繰　　　　　綿 8，615，465 4，300 8，611，16524．1 0．0
銅 18，692 1，717，381（＋）1，698，689 0．05 4．8
??????????????????????????
花　　　　　莚 250 1β91，131（＋）11390β81 0．0 3．9
畳　　　　　表 44720　， 794，871（＋｝　750，151 0．13 2．2
麦桿及経木真田紐 4，233 901，740（＋）　897，507 0．01 2．5
石　　　　　油 1β48，501 63，370 1，285」31 3．8 0．17
石　　　　　炭 911448　， 7，000 90414482．6 0．02
鮭粕及羽鮭 1，783，993 4，000 1，779，9935．0 0．0！
大　　豆　　粕 818171　， 7，280 810，891 2．3 0．02
人　造　肥　料 976，796 965999　， 10，797 2．8 2．7
和　　　　　紙 283，036 628775　， （＋｝　345，739 0．79 1．7
洋　　　　　紙 250，136 825，587（＋）　575，451 0．70 2．3
材　　　　　木 1，304，455 792，275 512180　， 3．7 2．2
註　1）第3表と同一書より作成．
　2）移出入収支欄＋は移出超過額．
一164　一
明治後期の岡山県の工業　837
に明白なこのことを物産の移出入状況ということからみておこう。第20表はそのために作
成したものである。この明治42年に岡山県は35，682，795円の県外移入があり，35，985，358
「9の県外移出がある。302，563円の移出超過である。部門別にみると，移入では最大は糸及
綿類で28．1％を占め，ついで其他雑品20．7％，そして普通農産物，肥料，布及同製品であ
る。同じく移出の最大は普通農産物で29．6％を占め，ついで目脂地類が26，9％で，以下編
物及原料，其他雑品，布目同製品がつづく。普通農産物は国人も大きいが移出では最大で
あり，全体として大きく移出超過である。移出の中心は米で，これだけで25．4％になる。
糸及綿類は大きな移出があるが，それをうわまわる移入があるためにこの部門は移出超過
となっている。移入は繰綿が圧倒的でこれだけで24．1％を占め，綿糸が加わる。移入は綿
糸がこれだけで21．9％を占めるというように大きく，これに生糸が加わる。移出がこれら
普通農産物，糸及綿類につぐ編物及原料は移入はきわめて少く，この部門は大きく移出超
過である。花月，麦桿及経木真田，畳表が移出の中心である。布凹田製品は移出も少くな
いが移入がそれをうわまわる。絹及同製品が移入され，門口同製品に移出が多い。肥料は
入造肥料の移出があるが，魚肥，大豆粕，人造肥料が大量に移入されている。油類及燃料も
大量に移入されているが，石油と石炭である。飲食物，水産物も移入が移出をうわまわる
が，砂糖や塩干魚が入る。金属及同製品は移出が移入をわずかではあるがうわまわり，普
通農産物，編物及原料とともに移出超過部門となっている。移出の中心は銅である。以上
部門別にみたが，この年の岡山県の物産の移出入状況を概括すれば，つぎのようになる。
移入品には善通農産物，布及同製品，飲食物，水産物，其他雑品等のなかに県民の消費品
があるが，最大の移入品の繰綿や各種肥料，石油，石炭等の農業ならびに工業の原材料資
材品が大きなウエイトを占める。他方移出品は最大の米，綿糸のほかに生糸，綿布及同製
品，花莚・麦稗及経木真田・畳表等の編物及原料，銅である。これらの移出品は農産物で
ある米のほかはいずれも工産物で，それらは銅をのぞき他はすべてわが国最大の輸出部門
である染織とそれにつぐ雑工業に属するものである。銅もまた重要な輸出品である。これ
らの県外移出が直ちに海外輸出ではない。むしろ国内消費品が多いであろう。しかし海外
輸出は各府県レベルの統計では県外移出でとらえられる。岡LLI県のこれら県外移出がわが
国の当該物品の海外輸出のあるいは中心となり，あるいはその一端を担うものとなってい
るといえるであろう。
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　以上のごとくに，岡山県工業は県外移出の大きい染織雑工業部門のウエイトのたかい
構成をとり，それらは近代的機械制工場として成立した紡績業をのぞいて，むしろ広汎な
小生産として展開していることをみてきた。それらの多くは岡山県南地方にむける農産加
工エ業であるが，このような岡山県の主要な農業地帯である岡山県南地方にむける農業・
農家再生産とこれら加工工業の展開との関連が今後検討すべき問題点であるといえよう。
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